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Date de l'opération : 1987 (SU)
Inventeur(s) : Hugoniot Jean-Yves
1 Cette  intervention  a  porté  sur  une  cave  de  plus  de  6 m par  2 m,  comblée  sur  une
hauteur  de  1,60 m.  Le  remplissage  était  constitué  de  matériaux  de  démolition
recouverts de rejets domestiques (céramiques, ossements…), le tout scellé par un sol en
terre  du  XVIIIe s.  La  céramique,  qui  date  du  XVe s.,  est  de  fabrication  locale  ou
d'importation (Auvergne) : pichets, pots à cuire, jettes, gourdes formaient l'essentiel du
vaisselier ;  les  quelques  fragments  de  verre  recueillis  ne  permettent  pas  une
identification des formes utilisées.
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